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5 (昭和 6年 4月) 八木 精一 東北大学医学部
15 (昭和16年 3月) 寺坂 源雄 長崎大学医学部
45 (昭和47年 4月) 橋本 虎六 東北大学医学部
51 (昭和53年 3月) 小澤 光 東北大学薬学部
55 (昭和57年 3月) 上條 一也 昭和大学医学部
65 (平成 4年 3月） 平 則夫 東北大学医学部
78 (平成17年 3月) 遠藤 政夫 山形大学医学部
82 (平成21年 3月) 元村 成 弘前大学・院・医
84 (平成23年 3月) 飯野 正光 東京大学・院・医
87 (平成26年3月） 谷内 一彦 東北大学・院・医
歴代理事長
代 在任期間 氏名 所属
初 平成4年4月～6年3月 遠藤 實 東京大学医学部
2 平成6年4月～8年3月 安孫子 保 旭川医科大学
3 平成8年4月～10年3月 真崎 知生 京都大学医学部
4 平成10年4月～12年3月 宮本 英七 熊本大学医学部
5 平成12年4月～14年3月 佐藤 公道 京都大学・院・薬
6 平成14年4月～16年3月 橋本敬太郎 山梨大学・院・医工
7 平成16年4月～18年3月 馬場 明道 大阪大学・院・薬
8 平成18年4月～20年3月 三品 昌美 東京大学・院・医
9 平成20年4月～22年3月 成宮 周 京都大学・院・医
10 平成22年4月～24年3月 松木 則夫 東京大学･院･薬
11 平成24年3月〜26年3月 岩尾 洋 大阪市立大学・院・医





回 開催年月 会 長 所 属
1 1950年10月 寺坂 源雄 東北大学医学部
3 1952年 9月 中屋 重綱 岩手医科大学医学部
8 1957年10月 寺坂 源雄 東北大学医学部
10 1959年 8月 中屋 重綱 岩手医科大学医学部
15 1964年 7月 橋本 虎六 東北大学医学部
20 1969年10月 小澤 光 東北大学薬学部
27 1976年10月 中井 健五 秋田大学医学部
30 1979年 9月 小倉 保己 東北大学歯学部
36 1985年10月 平 則夫 東北大学医学部
42 1991年10月 佐藤 進 東北大学薬学部
47 1996年10月 遠藤 政夫 山形大学医学部
53 2002年 9月 飯島 俊彦 秋田大学医学部
54 2003年10月 篠田 壽 東北大学・院・歯
57 2006年 9月 元村 成 弘前大学医学部
59 2008年 9月 柳澤 輝行 東北大学・院・医
北部会開催
他部会開催
回 開催年月 会 長 所 属
関東部会
40 1969年 6月 上條 一也 昭和大学医学部
67 1982年 9月 千葉 茂俊 信州大学医学部
107 2002年10月 橋本 敬太郎 山梨大学医学部
110 2004年 6月 中山 貢一 静岡県立大学薬学部
117 2007年10月 飯野 正光 東京大学・院・医
西南部会
7 1955年 7月 山口 弘孝 山口大学医学部
17 1964年11月 山口 弘孝 山口大学医学部
61 2008年11月 佐藤 慶祐 鳥取大学医学部






















































































飯島 俊彦 中山 貢一 柳澤 輝行 長沼 史登
飯野 正光 布木 和夫 佐藤 岳哉 飯田 智光
石井 邦明 橋本 敬太郎 斎藤 将樹 松澤 拓郎
今井 潤 橋本 博雄 宋 啓超 アニコ・カーパティー
佐藤 進 古田 康彦 野村 亮介 （オランダ）
佐藤 義憲 三浦 傳 谷内 一彦 マリア・モギスカヤ
柴 智子 元村 成 岡村 信行 （ロシア）
助川 淳 山本 蒔子 吉川 雄朗 アンジェラ・ローラ
鈴木 夕起 渡邉 建彦 中村 正帆 （ドイツ）





渡邉 建彦 谷内 一彦
櫻井 栄一 岡村 信行
櫻井 映子 古本 祥三
杉本 是明 吉川 雄朗
鹿野 道子 中村 正帆
助川 淳 原田 龍一
布木 和夫 長沼 史登
前山 一隆 飯田 智光
柳澤 輝行 長澤 美知子
佐藤 岳哉 （出席者名簿）
斎藤 将樹
渡邉建彦先生喜寿お祝い会集合写真
